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A D | V l i ^ I S T R A C I O N 
Compañeros: Rehusar la inmerecida distinción que me hace la Directiva 
de nuestra «Asociación provinciaU al confiarme la administración de esta 
revista genuinamente magisterial, hubiera sido ocasión para que algunos 
me calificaseis de deservicio: una inmensa mayoría apreciará conmigo que, 
el encargo resulta superior a mis fuerzas: a los primeros os digo que j a m á s 
rehuí el sitio que me fué señalado, para así hacer honor a mi carácter social, 
como puedo testificar con los compañeros y documentación de las asociacio-
nes en los partidos de Mora de Rubielos, en esta provincia, y Daroca (Zara-
goza): a los segundos que estáis en lo cierto, os pido vuestra ayuda, al me-
nos indicándome con la mayor confianza y premura cualquier deficencia que 
observéis en mi actuación, seguros de que hal laré en ello motivo de agrade-
cimiento. 
Quise limitarme a saludaros; pero he de aprovechar esta oportunidad que 
me ofrece el actual movimiento de personal, en vir tud de los nombramien-
tos por concurso y oposiciones, para significaros, con el carácter de con-
sultas, que abrigo el criterio de que todos los maestros de la provincia debe-
mos ser subscriptores de la revista, porque es muy nuestra; y en este sentido 
me propongo hacer, en el más breve plazo posible, una revisión de los com-
pañeros que no lo reciben, para que no quede ni uno, considerándoles como 
tales subscriptores, si no manifiestan nada en contrario. En esto podéis la-
borar todos suavizando asperezas si las hubiere y evitando prejuicios, sobre 
la revista, en los nuevos compañeros. 
Se ofrece vuestro amigo y compañero 
F.l Administrador, 
oMoanuel S&illán 
L A ASOCIACION 
E n m a r c h a 
Después de la sesión del pasado día 13 de los 
corrientes, en que los primeros cimientos de la 
nueva estructura societaria provincial, fueron 
echados con entusiasmo por cuantos a ella asis-
tieron, puede decirse que estamos en plena mar 
cha hacia la legalidad. 
Terminando de ponerse en regla la necesaria 
documentación, no es aventurado afirmar que 
a mediados de! que viene estará en plena vía de 
informes oficiales y demás trámites burocráti-
cos. 
Es pues un hecho la Asociación provincial 
del Magisterio; es una realidad su organización, 
y todo ello es prueba d^ l espíritu de compañe-
rismo y fraternidad que desde éste nuestro pe-
riódico, día tras de día, hemos ido avivando con 
perseverancia, que hoy encuentra ópimos frutos. 
A estos esfuerzos de unos pocos, a este afán 
de hacer, de crear, de unir, de fortalecer, es ne-
cesario, de importancia capital, que todos y ca-
da uno de nuestros asociados sientan y piensen, 
beban y comulguen en el credo societario pro-
vincial. 
Entusiasmos en pró de nuestra Asociación. 
Entusiasmos que naciendo del seno d i las Aso -
elaciones de partido, lleguen pujantes y Vigoro-
sas a dar más vida a la Provincial. Entusiasmos, 
que poniendo muy por encima de todo fin bas-
tardo, las más1 nobles ansias de redención y el 
más refinado filantropismo, traigan días de pros-
peridad y gloria a la entidad que ha de ser de 
todos. 
Se acabaron para siempre los titubeos, las 
dudas; las intrigas—si las hubo—quedaron ya 
muertas. Libres de recelos, exentos de partidis-
mos, que el personalismo puede crear, Vayamos 
decididos a la conquista de nuestro ideal Los 
timoratos ya desaparecieron. Que todos somos 
soldados de fila y a todos debe llegar algo en la 
pelea. 
Los partidos que consiguieron para su Aso-
ciación la vida legal, hagan de ella centro de 
actividad. Sin reparar en sacrificios, sin que 
duelan molestias y peregrinaciones, difíciles la 
mayor parte de las Veces, sean numerosas y 
agitadas las reuniones. Agitadas, sí; que en el 
movimiento de ideas y en las discusiones que 
llevan fuegos de emoción, siempre nacen las 
soluciones más amigables y pacíficas que a la 
mayoría convienen. 
En donde la legalidad no fué alcanzada, há-
gase por lograrla. Documentación inmediata y 
a formar la Asociación. Compañeros hay en to-
dos los sitios capaces de organizar y promover. 
Ponga sus trabajos al servicio de la colectividad 
inmediata y activamente. 
Procuremos, una vez completamente organi 
zados, dar esplendor y fuerza a la Asociación 
Provincial. Es mucho aparentar que se está or-
ganizado, pero es muchísimo más estar Verda-
deramente organizados La fuerza de una Aso-
ciación, acaso no se sepa cua nta es, por cuanto 
acaso nunca se probó. Pero si miramos la vida, 
si nos paramos a estudiar la organización socie-
taria de otros órdenes de trabajo, si observamos 
hasta donde llegan y lo que consiguen, fácil nos 
será colegir hasta donde nosotros podemos lle-
gar y cuanto podemos conseguir. 
Para ello ¡Asociación! Todos en un haz, es-
trechamente unidos. Uno en todos y todos en 
uno Y cuando uno haya de adelantar el paso, 
que sepa que tras de él, como un solo hombre 
marchan todos. ¡Cuántas conquistas obtendre-
mos el día que así sea! 
L O S M A E S T R O S A L « M A E S T R O » 
Carácter nacional del 
homenaje a Benavente 
El homenaje a Benavente, que organiza la 
Confederación Nacional de Maestros, sigue su 
marcha triunfante, siendo ya innumerables las 
adhesiones recibidas de elementos teatrales, li-
terarios, periodísticos, del Magisterio y otros 
elementos sociales, que constantemente envían 
a la Comisión ejecutiva orientaciones e ideas 
estimables que en breve pondrán en práctica» 
porque todas ellas tienden a que el éxito sea 
todavía mayor de lo que se espera. 
Son muchos elemento Valiosos los que soli-
citan que al homenaje se le dé carácter nacional. 
Contestando a las preguntas que la Comisión 
ha dirigido a diversas personalidades, y acep-
tando un puesto en la Comisión de honor, han 
contestado, entre otros, el alcalde de Madrid, 
señor marqués de Hoyos, el director general de 
Primera enseñanza, D. José Rogerio Sánchez; 
el gerente de la Sociedad de Autores, D. Luis 
Linares Becerra, que ha dicho: 
^El hecho de honrar a Benavente, que es hon-
rar a España, no necesita justificarse. Rendir 
homenaje a la gloria universal de Jacinto Bena-
vente es obligación de todos los momentos y 
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de todos los españoles.... y yo añadiré que no 
se puede ser buen maestro sin conocer y amar 
ia labor imperecedera de este nuevo príncipe 
de los ingenios....» 
Ha dicho Arturo Morí: 
«Las tres figuras del teatro que más han lie" 
gado a mi composición espiritual, son: Hamlet» 
Pantoja y Crispin.» 
La genial actriz Aurora Redondo de León nos 
ha dicho: 
«Todo cuanto se haga en honor del Maestro 
me parecerá siempre poco. El «Crispin», de 
<Los intereses creados», es, a mi juicio, la me-
jor figura (con ser tantas y tan varias) creada 
pórel talento del glorioso autor». 
El glorioso actor Fernando Díaz de Mendoza 
envió el siguiente telegrama desde San Sebas-
«Valentín F . Cuevas secretario Comisión 
Homenaje Benavente- Fúcar, 6, Madrid. Ruégo-
le ténganos presentes y dispuestos a cooperar 
cuando sea oportuno al homenaje al gran Maes-
tro. Nuestra admiración, nuestra devoción, 
nuestro cariño a D. Jacinto, reclaman un pues 
to, por insignificante que sea, para mis h jos 
Fernando y María Guerrero, y para su amigo, 
que le saiuda, Fernando Díaz de Mendoza». 
Se han adherido al homenaje también Vale-
riano León, la actriz Carmen Muñoz expresan-
do su anhelo de aportación personal, como gran 
admiradora del Maestro Benavente; la profeso-
ra del Real Conservatorio, señorita Anita Mar-
tos, y otros muchos, qu^ hoy no detaUam para 
no hacer demasiada extensa esta relación. 
Próximamente adquirirá nuevo aspecto de 
realidad la idea del homenaje, con una serie de 
actos, probablemente uno de los primeros en 
el teatro de Lara, cuyo empresario, D Eduardo 
Yánez, atentamente expuso lo siguiente: 
«Ai homenaje a Benavente acudiremos todos, 
porque en ella nosotros somos los honrados 
Esa Comisión cuenta, desde luego, con el tea-
tro de Lara, en el cual se Verificó el glorioso 
de «Los intereses creados», y cuenta con mis 
buenos amigos, los artistas de Lara,queen todo 
momento saben corresponder a la iniciativa de 
su Empresa, y en esta ocasión más que nunca, 
por tratarse de Jacinto B navente, a quien ad 
miran y veqeran. 
Los grandes hombres y las grandes obras ca-
si siempre deben su origen a la humildad Fste 
ambiente, f a r a ellos, es como para los pájaros 
su libertad. E l genio y la pobreza son dos cora 
zones que se unen, se aman y se compenetran 
n saberlo. 
C H A R L A S A L A I R E 
L a jeringa en funciones 
¿Os acordáis mis caros lectores, de aquella 
mi charla sobre el escalafón, parangoneado 
por mi a una jeringa? Pues ya tenemos la je-
ringa en funciones, jeriugoneando a los con-
tados y felices maestros comprendidos en las 
seis primeras categorías. 
E l jeringoneamiento es por activa y por 
pasiva. Por activa, ya que a estas horas, 
cuantos quieran poseerlo, están haciendo ges-
tiones en busca de amigos a quien enviar el 
recadito, llenando tarjetas—¡oh, las tarjetas 
que torturan constantemente nuestra vida 
profesional!—certificando y pidiendo que cer-
tifiquen para evitar la pérdida del precioso 
librejo, jeringa o escalafón. 
Por pasiva, porque todo ello cuesta dinero; 
otra pesetilla, poco más, poco menos, que se 
irá de nuestro mísero bolsillo. 
Pero ¡loado sea Dios!, que sabe poner a 
prueba el temple de nuestras almas con tanta 
jeringa y tanto jeringcneo. jLoados sean sus 
designios!, que permiten hallar tras los jerin-
goneamientos, )a íntima satisfacción de ver 
uno su obscuro nombre en letras de molde, 
junto a unas cifras que dicen un número, 
siempre halagüeño por lo que tiene de pro-
mesa y de esperanza. 
Escalafón, escala para llegar al pináculo 
de la gloria; de la gloria que tienp Job y que 
en justicia nadie cor más merecimientos que 
el Magisterio podrá disfrutar. 
Los innumerables de Ja féptima categoría, 
preparen sus bolsillos y sus amigos para cuan-
do llegue la hora de su libreto. Que como 
ahora lo* muy contados, también habrán de 
menar, de ir y venir; acaso un visjecico a la 
Corte, sea f reciso para hacerse con la presea. 
Lo raro, lo raro mis caros lectores, es que 
a estas horas, no haya aparecido ya un anun-
cio en la prensa profesional de Madrid, anun-
ciando, al igual que se anuncian las acade-
mias preparatorias para restringidas a suel-
dos y secciones, una agencia de escalafones, 
a precios módicos en su servicio. Agencia que 
por unas pocas pesetas, resolvería a muchos 
la cuestión que se plantea. ¿A quién incomo-
dar en Madrid para que vaya a por nuestro 
escalafór?—A los amigos, responderá cual-
quiera. 
Pero, ¿dónde están esos amigoe?Son conta-
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dos loa maestros que )oa lieneu. Tan contados 
como loa que logran eacaUr puesíoa en virtud 
de restringidas. 
Y a ésos, del ascaUfófi lea puede importar 
un pito, porque en br^ve, gi Dios no lo reme-
dia, habrá ««.«nbiado la actual aituacíón y la 
indicación O. R., flamante y magnífica, resol-
verá codas las mcidenciaa de traslados y 
concuraos. 
La jeringa, bien se vé, es sólo p i r a loa que 
DO tienen amigos para los que necesitarán 
la Ag vacia ai quieren b ieers ï coa la lista de 
los iu un me rabies émulos de Job. 
Maese Blas 
N . de la R . Ea cajas ya «1 anterior escri-
to de nuestro querido colaborador Maese Blas, 
noe llega la noticia de que vistoa en Madrid 
los ioconv-jüiHntes que resultan de ía forma 
en que iba a h*tie svel reparto de folletos ia 
Dirección G-aneral ha resu uto enviarlos a las 
Secciones. 
Un periódico de Madrid, dá así la noticia: 
E l reparto de folletos 5d Escalafón 
L a Orden de 13 del actual {Gaceta del 14), 
concede un plazo de veinte días que pueden 
utilizar loa qu^ quier adquirir más pronto 
el folleto de las seia primeraa categorías del 
primer eacalafóo. 
Dicho plazo se eatá utilizando para hacer 
los paquetes postales que ae han de enviar a 
las Secciones administrativas de Primera en-
señanza, a fin de que éataa entreguen ejem-
plares, previo recibo, a ios habilitados, el 
cual les será devuelto una vez que presenten 
las tarjetas de los Maestros, que las Seccio-
nes enviarán después a la Dirección general. 
Los habilitados de la provincia de Madrid 
podrán recibir ejemplares en el local del Mi-
nisterio de Instrucción pública que menciona 
la referida Orden. 
Los que no hagan uso del derecho que ae 
les concede en la repetida Ofien, se enten-
derá que desean recibir sus respectivos folle-
tos por conducto de sus habilitados. 
Sólo, para Maestros 
Hay quien cree que a mayor conocimien-
tos, mayores medios para instruir y siendo 
como es una gran verdad, no es principio 
fundamental en cuanto a la primera enseñan-
za se refiere. 
L a escuela de primera enseñanza, más que 
instructiva es educativa y como el mao8tro 
debe atender más a la educación que a la 
instrucción, no precisa de una cultura extra-
ordinaria. Bien que el maestro posea el ma-
yor número de conocimíeotos, no para la es-
cuela, ya que en ella, ni los puede emplear 
ui precisa de ellos. 
El niño por iastiato ae inclina a lo salvaje; 
es destructor, ambicioso y egoista y como se 
le deben corregir estos defectos, haciendo que 
la inteligencia predomine al instinto, la mi-
sión del maestro será siempre educativa. 
L a iostruccióa precisa de compreasióo y 
ésta no es innata en el niño y por lo tanto en 
la escuela de iostruccióa primaria o de pri-
mera enseñanza, se debe procurar solo a que 
el niño se ponga en condiciones para la ins-
trucción. 
La lectura y la escritura (a mi entender), 
son fundamentales principios. La primera pa-
ra poder adquirir ideas de hombres experi-
mentados y sabios; así como investigaciones 
que han de ser principio del saber. La se-
gunda como auxiliar memorística para rete-
ner aquello que la retentiva no se halle pre-
dispuesta. 
Guando el niño, por su desarrollo físico, ha 
llegado a su verdadera formación, con esos 
principios, podrá asimilar conocimientos que 
le puedan proporcionar la instrucción. 
El niño es curioso por conocer cuanto le 
rodea y aprovechando esta circunstancia el 
maestro debe instruirlo, dándole cuantas ex-
plicaciones crea convenientes para que él las 
conozca y siempre atendiendo a su condición 
de niño, ya que sí éstas se hacen amplias, re-
sultan confusas e inútiles por una falta de 
comprensión. 
La enseñanza intuitiva o realista, es la 
más aparente, por que precisa más de los ojos 
para la comprensión que de la inteligencia, 
pues el niño no tiene aun desarrollo intectual. 
Si atendemos al verdadero conocimiento 
del niño, es seguro que seremos más maestros 
que si nos preocupamos de la investigación 
científica de ios conocimientos. 
Tema es éste que se presta a llenar cuarti-
llas, pero no aspiro a ser maestro de maes 
tros, y como mis deseos son de relación entre 
compañeros, voy a dar por terminada esta 
especie de conversa pedagógica, 
Fé l ix Ayora Gómez 
Maestro de la Escuela nacional 
de niños do ¡ortajada 
A L O S M A E S T R O S E S P A Ñ O L E S 
Se ha p u b l i c a d o un n u e v o l i b r o de l e c t u r a p a r a l a s e s c u e l a s , un 
1ibro nuevo en e l m á s a m p l i o s e n t i d o de l a p a l a b r a . 
1 Se t i t u l a "LARRA E N L A E S C U E L A " y e s u n a a n t o l o g í a d e l g r a n s a t í -
r i c o s e g u i d a de un i d e a r i o y de u n a g u í a de s u g e s t i o n e s p a r a s u 
n t j i l i z a G i ó n p o r l o s m a e s t r o s . 
E l t r a b a j o de s e l e c c i ó n y l o s a p é n d i c e s s o n d e b i d o s a l a p l u m a de 
r, F e r n a n d o J o s é de L a r r a . J e f e de l a S e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d y P r e -
supues tos d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , t a n c o n o c i d o de l o s 
maes tros y a u t o r de " L a F a r á n d u l a , n i ñ a " , l i b r o que l l e v a t r e s e d i -
c iones en dos a ñ o s . 
E s t e de " L a r r a en l a e s c u e l a " e s t á c o m p u e s t o c o n l a v i s t a f i j a 
e x c l u s i v a m e n t e en l o s m a e s t r o s y m a e s t r a s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s o -
bre todo en l o s m a e s t r o s j ó v e n e s , d a n d o a e s t a p a l a b r a un s e n t i d o 
e s p i r i t u a l , y a que l a j u v e n t u d de u n m a e s t r o no e s t á en s u p a r t i d a 
de n a c i m i e n t o . s i n o en s u s e n e r g í a s , en s u s i n q u i e t u d e s , en s u s a n s i a s 
de r e n o v a c i ó n , en s u a f á n de p e r f e c c i o n a r y s o b r e t o d o de r e m o v e r e l 
augusto s a c e r d o c i o de l a e n s e ñ a n z a . , 
Por e so l a o b r a se d i v i d e en dos p a r t e s . 
L a a n t o l o g í a e s e l l i b r o de l e c t u r a p a r a l a e s c u e l a . E s un c o n j u n t o 
de a r t í c u l o s , v e r s o s , c a p í t u l o s y e s c e n a s d.e L a r r a , e s c o g i d a s p a r a 
el n i ñ o y p a r a l a c l a s e ; a q u e l l o s que p u e d e n e s t a r en t o d a s l a s manos 
por i n o c e n t e s que s e a n , p e r o en l o s que f l u y e u n a i r o n í a e d u c a d o r a , 
una s á t i r a que e s e n s e ñ a n z a . U n a p r o s a m a r a v i l l o s a como m a r c o y un 
fondo s e n c i l l a m e n t e e d u c a d o r como c u a d r o . d e r i c o c o l o r i d o 
L a s e g u n d a p a r t e e s e l i d e a r i o : u n a c a n t e r a d e s u g e s t i o n e s p a r a 
el m a e s t r o , p a r a e l que e s t é c o n v e n c i d o de que s u m i s i ó n e s h a c e r y 
no q u e r e r que s e l o d e n t o d o h e c h o . 
Puede a q u é l e s c o g e r l a i d e a a p l i c a b l e a l momento , l a que c o m p l e -
mente l a l e c t u r a o e l h e c h o de a c t u a l i d a d y l a que r e s u l t e mas o p u e s -
t a , p a r a que d e l c o n t r a s t e n a z c a l a l u z . 
Y t o d o e l l o s e g u i d o de un m o d e l o de l e c c i ó n y de u n a g u í a , de u n 
í n d i c e de e s t a s s u g e s t i o n e s que t i e n e m a t e r i a p a r a v a r i o s c u r s o s y 
a d e m á s p a r a c o n f e r e n c i a s de d i v u l g a c i ó n , a f i n que e l m a e s t r o l u z c a 
su e s p í r i t u m o d e r n o y c a p a c i t a d o a n t e l a s p e r s o n a l i d a d e s a j e n a s a l a 
e s c u e l a p e r o c o n e l l a r e l a c i o n a d a s . 
R e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s de l a o b r a , se t r a t a de u n 
tomo de 2 0 0 p á g i n a s , c o n g r a b a d o s de l a m a g n í f i c a e d i c i ó n de M o n t a n e r 
y S i m ó n , e n c u a d e r n a d o en c a r t o n é . c o n c u b i e r t a en c o l o r e s de M a n c h ó n 
y su p r e c i o e s s ó l o de 2 . 5 0 e l e j e m p l a r y p a r a l o s m a e s t r o s de 25 
p e s e t a s l a d o c e n a . 
A l o s m a e s t r o s e s p a ñ o l e s e s t á d e d i c a d o e s t e n u e v o l i b r o de L a r r a . 
En l a s e g u r i d a d de c o n t a r l e en e l n ú m e r o de l o s a d q u i r e n t e s . l e r u e g o 
l l e n e e l a d j u n t o b o l e t í n y l o r e m i t a f r a n q u e a d o como I m p r e s o a l r e -
p r e s e n t a n t e de e s t a p r o v i n c i a D — 
Con e s t e m o t i v o se o f r e c e de V . a t t o . s . s . . q . e . s . . m . 
E L E D I T O R . 
B O L E T I N D E A D Q U I S I C I O N 
D. Maestro de la escuela de 
, provincia de , desea adquirir 
ejemplares de la obra LARRA E N LA ESCUELA, por el precio de . 
-- ^ ruega a V. se le remitan contra reembolso, o da la orden de descuento a su 
habilitado (1), 
de..- .....r. de 1930, 
(FIRMA) 
(O Táchese la forma que no convenga. 
— 
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B i e n v e n i d o 
L a Gaceta, nos trae uoa grata noticia. No 
creáis, que me voy a referir a algo de mejora 
económica para la clase, no. E30 está verde, 
lejos, muy lejos y alto, muy alto. Eramos «po-
co8> y por 8^  teníamos «miedo» nos harán 
compañía 406 mártires más. Menos mal que 
no se ha seguido el absurdo procedimiento 
que empleaba la Dictadura, bendita sea 1« 
hora en que se le puso el R. I . P. Y es que al 
Magisterio se le dá, como a los niños, el ali-
mento a cucharaditas. Asi es que Maestro, 
sigue soñando y... adelante, hasta que caigas 
rendido. 
Me refiero, en la grata noticia que mencio-
no, al nombramiento para esta provincia del 
excelente coropañarc, culto Maestro y entu-
siasta defensor da nuestra causa, Santiago 
Hernández. De Paniza pasa a ejercer a Val 
derrobres pueblo natal de su querida esposa 
y del simpático y queridl) amigo Vicente Se-
rret. Director del grupo escolar da üacastil lo. 
Al venir a nuestra provincia, sinceramente 
le damos la más cordial bienvenida y al mis 
mo tiempo que le felicitamos, nos felicitamos 
también. 
No dudamos, que como desde Paniza, desde 
Valderrobres, continuará con igual entusias-
mo defendiendo a nuestra entidad, a la Aso-
ciación Nacional, única que sabe y puede 
defender al Maestro, al niño y a la escuela. 
Nosotros, también te ayudaremos en la no-
ble misión que te impusiste y seguiremos vista 
al frente y pluma al ristre defendiendo la 
bandera, en la seguridad de que la tempera-
tura del éxito irá subiendo. No estás en la 
picota, amigo Santiago, nó, ya ves que aún 
existen defensores de la VERDAD y de la 
JUSTICIA. 
Ya que procuraron que el nacer y morir 
de la Unión, se confundieran en %un sólo acto, 
procuremos que circulen nuevos y saludables 
aires y dejamos en santa paz a los que se en-
tretienen en verter sua peores vahos sobre los 
despojos de tan sublime idea). 
El tiempo se encargará de hacer justicia; 
entonces se sabrá quienes fueron portadores 
del acta de nacimiento y quienes del certifi 
cado de defunción, en la seguridad de que 
tras el Carnaval antiestético y Cuaresma es-
tilística de aquellos días, aparecerán las pri-
meras luces de una Pascua de Resurrección, 
Por eso amigo Santiago, dejamos iranquilita 
a la Señora Uaióa y que numera actividad 
societaria sea más acorde con las novísimas 
«palpitaciones de los tiempo?» ya que de 
hombres exoerimentados es el preveer la oca-
sión y de sesudos llegar a tiempo. 
Sigamos sarenamente nuestra ruta. No nos 
detengamos ni ante la hostilidad de los unos, 
la incomprensión de los otros y la indiferencia 
de los más. > 
Y nada más por hoy amigo Santiago. Que 
todo te vaya muy bien en Valderrobres es lo 
que te desea, 
José P l á 
Ejulve y Septiembre. 
LA TERCERA LISTA 
Por un error involuntario, dejamos de consig-
nar en la relación que formamos de opositores 
de esta provincia que entran en la tercera lista 
a D. Rogelio Pérez Polo, que tiene las siguien-
tes puntuaciones en los ejercicios de Madrid; 
17-25-23 . 
Muy gustosos hacemos hoy esta aclaración 
a la vez que repetimos, que nuestras listas no 
tienen más carácter que el informativo, es decir, 
que no son oficiales 
La oficiosidad la adquirirán cuando la Gaceta 
publique la R. O. con las listas generales. 
Nombramientos de opositores 
De las propuestas provisionales de destino de 
jos opositores comprendidos en la primera de 
las listas aprobadas por Real orden de 14 de 
Agosto último y formuladas con arreglo a s us 
peticiones, entresacamos las que afectan a es-
cuelas de esta provincia con expresión del nú-
mero de orden en la lista de referencia: 
104 D. Vicente Mingot Andrés, para Aliaga. 
106 D. BlasS. Qii Navarro, para E l Campillo. 
169 D. Pedro Roselló González; Bronchales. 
174 D. Arturo Bel Valero, para Noguera. 
218 D. Vicente M. Bardeguer Burdeos, para 
iglesuela del Cid. 
* 
* * 
Por omisión involuntaria dejamos de incluir 
en la relación de opositoras con destino en esta 
provincia, que publicamos en la revista anterior 
63 Doña María Asunción Méndez Millán, para 
Torremocha. 
LA ASOCIACION 
R E F L E J O S 
La voluntad y la escuela 
He afirmado yo, y sabe todo el mundo, que 
en la mayoría de las escuelas se deja en el 
mayor olvido la «voluntad». 
También quedan señalados los móviles que 
a ello conducen (mejor dicho, conducían). 
Hemcs de reconocer—siendo sinceros—que 
hace varios años (uras decenas) no poseía el 
Magisterio una cultura que le permitiera co-
locarse en un plano superior a )a casi totali-
dad de les que habían de convivir con él. 
En defensa suya es suficiente decir que 
ninguna culpa tenía de ello. 
No es menos cierto que Ja indiscriptible 
situación económica en que vivía le arrastró 
a tan triste situación de «servi l ismo. ¡Sil Es 
preciso decir—en defensa del Magisterio que 
queda a nuestra espalda—que la existencia 
misérrima que tuvo que arrostrar fué la que 
le hizo ser «8ervidor> de todos y, sobre todo, 
de... los «malos». Les aprovechados vieron 
en esta vergonzosa situación que se hallaba 
el Magisterio el medio de que las cosas no 
cambiasen. 
íSólo siendo éste libre alcanzarían los de-
más la libertad, cosa que no convenía «ni 
conviene» a sus bajas aspiraciones! 
L a actitud del Magisterio, de que hemos 
hablado, Í stá justificada. 
¿Cómo justificará la suya el Magisterio de 
hoy?. 
¡Ah! No le será cosa fácil. 
Afortui adámente, hoy el Magisterio vive una 
vida muy distinta de la que hemos relatado. 
Hoy esíuaia una la íga(8í bien precipitada) 
carrera, se le somete a pruebas que pongan 
de manifiesto una sólida cultura (sensible me 
sería que fuesen mal interpretadas mis hu-
mildes palabras; me considero muy ignoran-
te), el ambiente social: conferencias, cursillos 
pedagógicos, prensa, etc., etc., le ponenen 
c ondiciones de no tener quehacer el «ridí-
culo» ante la sociedad que le rodea. 
Los medios económicos de que dispone 
(aun siendo irrisorios en el setenta por ciento) 
no son tan míseros que le obliguen a arras-
trarse por los suelos en demanda del pan 
para sus hijos. 
Según esto, las causas que le impedían 
obrar «bien» han—casi—desaparecido; ¿han 
desaparecido así ios efectoe? ¡Nt ! Triste es 
decirlo, pero yo creo que es más triste (aun. 
que más cómodo) el callarlo. 
Los problemas difíciles no so solucionan 
volviéndolos la espalda. Es preciso meterse 
de lleno en ellos. 
Los momentos fáciles cualquiera los vive-
en los difíciles se demuestra el arrojo y el 
valor. Sin pretender hacer una clasificación 
detallada, creo se puede considerar a loe 
Maestros, en este asunto, en cuatro grupoei 
Primero (los más). Que soportan la situación 
sin percatarse de el a, en toda su amplitud. 
Las cosas con que se nace y se muere SOE 
siempre hermosaf, aunque sean duras. Segun-
do. Los que, a pesar de ver clara y desagra-
dablemente la situaeiór>, mo tienen valentía 
para intentar detener su marcha; acaso por 
evitarse molestias o acaso por considerarla 
hija de la fatalidad. Tercero. Los que miran-
do la cuestión en toda su desnudez, y cons-
cientes de sús deberes, laboran..., trabajan..., 
se estrujan el cerebro en su afán de hacerla 
desaparecer. Cuarto. Un pequeño grupo (¿Ma-
estros?) ¡No! ¡No merecen tal nombre!, que, 
a pesar de conocer el daño que causan a la 
sociedad y al Magisterio (en particular) y la 
responsabilidad que sobre ellos cae, no vaci-
lan en pasar por todo, siempre que redunde 
en beneficio de sus ioteresea particulares, sus 
caprichos o su egoísmo desmedido. 
Estos últimos, repito, que creo sean pocoa,, 
pero es preciso h»cer notar que su roala índo-
le obliga al Magisterio consciente, bueno y 
decidido, a buscar a éstos y zaherir «violen-
tamente» su mal proceder. 
No se me oculta que habrá a quien le suene 
mal que aquí se hable de violencias, pero ello 
es preciso. «A grandes males grandes reme 
dios». 
Higinio Gómez González 
(De E l Magisterio Nacional) 
Una püblicac'on sscchr interessntt 
' PRIMER L'BRO.—Este es el título de un magní-
fico libro de lectura y escritura simultáneas queacapa 
de publicar la casa editorial Dalmáu Carles, Pla., 6. AM 
de Gerona 
PoVas veces puede afirmarse, con tanta iusticia, que 
se trata de una publicación realmente espléndida. 
Este libro, cuya orientación pedagógica marca lasmàs 
modernas tendencias, en cuanto a presentación y a8' 
pecto puede parangonarse con los mejores libros que 
en esta especialidad se hayan publicado en Europa' 
í^os permitimos aconsejar a los maestros ílue v ¿" 
esta publicación, en la seguridad de que no quedara» 
defraudados. La casa editora ofrece enviarlo, comu 
muestra, contra recibo, 0'60 pesetas en sellos de CÜ 
rreos. 
L \ A S O C I A C I O N 
Una curiosidad numérica 
Un grieg0» profesor de Matemáticas, M. 
Z^rvoa, publica ua easo de multiplicación 
verdaderamente extraño y que no se da más 
que en el número 142.867. Si se multiplica 
por 2 da las mismas cifras poniendo las dos 
de la izquierda a la derecha. 285.714. Multi-
plicándolo por 3 sigue en el producto idénti-
cas cifí'Ap; 428.671; pasa el 1 de la izquierda a 
ocupar la extreoaa derecha. Multiplicado por 
4 el producto es 671.428: las do» de la izquier-
da se ponen a la derocha. Al multiplicarlo por 
5 da 714.286. idénticas cifras cambiadas de 
lugar. Multiplicando el número por 6 las ci-
fras cambian de lugar y las tres primeras se 
colocan detrás. 
Pero no es este fenómeno lo más admirable; 
ese número, que multiplicado oor 1, por 2, por 
3, por 4, por 6, y por 6 ha permanecido con-
servando siempre las mismas cifras, hace un 
juego de prestidigitació^ limpísimo y dicp; 
«Multip'íquenme por 7». Ea efecto, como por 
arte de magia desaparecen del producto todas 
las c'fras del mutiplicaodo que no han queri 
do abandonarle nunca, y las seis cifras des-
aparecidas se convierten en el n ú m e r o 
999.999. 
B I B L I O G R A F I A 
T 1 C Ï A S 
C A L E N D A R I O E S C O L A R . Seix & B a r r a l 
Hermanos, S, A. BARCRLONA.—1930-31.— 
Un taco de 365 páginas tamaño: 22,6X14,5 
centímetros.—3 pesetas (libre de todo gasto 
de envío certificado). 
En las hojas de C A L E N D A R I O E S C O L A R para el 
curso de 1930-31 aparecen los principales deberes y de-
rechos del Magisterio Nacional, según los preceptos 
vigentes y su recta interpretación; direcciones de ca-
rácter moral, religioso y patriótico; los fundamentos, 
orientaciones, ensayos y felices realizaciones de la 
Pedagogía; lecciones sobre las distintas disciplinas 
escolares o los datos precisos para su desarrollo; no-
tas sobre inventos, exploraciones, audacias y frutos 
extraordinarios del ingenio humano; rasgos de las 
grandes figuras de la historia y efemérides notables; 
páginas literarias, cuentos y narraciones; los cantos, 
juegos y entretenimientos de la infancia. Bien se ad-
vierte que se ha puesto el mayor empeño en que su 
conjunto responda a principios de sana educación, de 
utilidad y belleza. 
Han prestado su cooperación a esta obra, de efu-
sivo acercamiento al Maestro y a la Escuela, los va-
lores más positivos del Profesorado normal y de la 
Inspección primaria; funcionarios de la Administra-
ción; maestros prestigiosos, músicos, escritores y di-
bujantes. 
La edición es limitada, pues por parte de los edi-
tores no se persigue un resultado económico, sino más 
Píen, una generosa contribución en favor del Maesiro 
V de la enseñanza primaria, tanto púbüca como privada. 
En las hojas del C A L E N D A R I O aparece un intere-
sante concurso de premios, por valor de mil pesetas, a 
distribuir entre alumnos y profesores. 
En plan de Visita a sus relaciones particula-
res, ha pasado unas horas en esta capital el 
ilustrísimo señor Director general de Primera 
enseñanza, acompañado de su tvjo D. J )sé, 
oficial del cuerpo de Armada. Aunque por la 
calidad de su viaje no hubo recepción, tuvimos 
el alto honor de saludarle en unión de los com-
pañeros de la Escuela Graduada aneja a la 
Normal de Maestros, presentado como adminis-
trador de LA ASOCIACIÓN, por el prestigioso 
Regente, muy entusiasta de nuestra revista. No 
obstante la corta estancia áe\ ilustre huésped, 
aun restó tiempo para visitar la Escuela Normal 
de Maestras, Instituto e Iglesia Catedral. De-
seárnosle feliz regreso a la Corte. 
Ha fallecido a la temprana edad de treinta y 
cuatro años, D.a Petra Yagüe Tapia, bondadosa 
esposa del culto profesor de esta Normal de 
Maestros y abogado, D. Luis Alonso Ferrández. 
El sincero afecto que nos une a esta familia por 
razones personales y de ciase, hace que tome 
mos parte muy activa en su justo dolor, y le 
testimoniamos nuestro profundo pésame, supli-
cando a los lectores de esta revista, en la segu-
ridad de que se asocian a la terrible desgracia, 
una oración por el alma de la finada. 
FolMom dal Bmoalaións 
La Dirección General de 1.* Enseñanza en 
carga telegráficamente a la Sección Administra-
tiva haga público «que los Maestros que no ha 
gan uso de la Orden de 13 del corriente, para 
recogida de Folletos del Escalafón, se entende-
rá que desean recibirlos de los habilitados, a 
quienes los entregarán las Secciones, previo re-
cibo, que canjearán después por tarjetas de los 
Maestros». 
En su virtud, tos Maestros que no hagan uso 
de tal orden, dentro del plazo que ella marca, 
solicitarán de sus Habilitados los Folletos co-
rrespondientes, enviando a éstos las tarjetas exi-
gidas para que puedan canjearlas dichos funcio-
narios por el recibo que darán a la Sección del 
número de ejemplares que se les entregue. Los 
Folletos comprenden sólo a los MnestrOs y 
Maestras que en fin de diciembre de 1929 tenian 
sueldo de 8.000 a 3.500 pesetas, inclusive. 
Vacantom: 
A la Dirección General de 1.a Enseñanza se 
remiten relaciones de Escuelas Vacantes, desier-
tas en los cuatro primeros turnos del Estatuto, 
cuya provisión en propiedad corresponde a opo-
sitores. 
Exaodónclams 
Se concedió la ilimitada a doña Andrea Ro-
mán Belirán, Maestra de Villalba de los Mo-
rales. 
La solicita don Ramiro Bayo, Maestro de 
Canta vieja, por más de un ano y menos de dos. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
VenaDeio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
S A S T R E R I A 
i C L T J Z & T C L T l 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. - -= 
OBtnoormclm, 9 — Tmruel 
Htivisía oe Primera t n s e t o 
P r o p i e d a d de í M ^ B ï e r i o d© U provmeia. 
T«ller©s Tipograíioos de Araoiuo Perruca 
¿ian Andrés , 4 y G.— TerueL. 
Mesa-banco bipersonaj de asientos 
giratorios y regüla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 1 Z 
( iombre registrado) 
FÁBRICA O t MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a a t i l a , 2 9 = V I T O R I A 
Proveedor d© ios Ministerios de lostruccióo 
pública de España y Portugal, GorporadoneB 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
foliciten precio» iodisazsdo cFtcdóaa destins 
L A M I J O S T 1 K T A 
para ESCUELAS. 
La MAS B A R A T A 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A OE P R I M E R A ENSEÑANZA 
Sr Maestro d 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL)' 
